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STAT .... i.)OC~MENTS 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
Duties· Objectives· Programs· Services 
1967- 68 
It is hereby declared to be the policy of the State to join with private patrons 
and with institutions and professional organizations concerned with the arts to in-
sure that the role of the arts in the life of our communities will continue to grow 
and ·play on ever more significant part in the welfare and educational experience of 
our citizens. It is further declared that all activities undertaken by the State in 
carrying out this policy shall be directed toward encouraging and assisting rather 
than limiting the freedom of artistic expression that is essential for the well-being 
of the arts. 
* * * * * 
The duties of the commission shall include but not be limited to the following: 
(1) To stimulate and encourage throughout the State the study and presenta-
tion of the performing and fine arts, and public interest and participation therein; 
(2) To make such studies as may be deemed advisable of public and private 
institutions engaged within the State in artistic and cultural activities, including 
but not limited to music, theater, dance, painting, sculpture, architecture and allied 
arts and crafts, and to make recommendations concerning appropriate methods to 
encourage participation in appreciation of the arts to meet the legitimate needs and 
aspirations of persons in all parts of the State; 
(3) To take such steps as may be necessary and appropriate to encourage pub-
lic interest in the cultural heritage of the State of South Carolina and to expand the 
State's cultural resources; and 
( 4) To do such other things as may be necessary to carry out the provisions of 
this act. 
Reprinted from R446, Sl66, An Act To Create 
The South Carolina Arts Commission 
Program 
The Touring Program - a program whereby local non-profit groups will spon-
sor concerts, recitals and/ or exhibits in their own communities with the aid of the 
Arts Commission. A list of some available performing and exhibiting groups is in-
cluded with this publication. 
Additional Performances and Productions - a program to make it possible 
for existing arts organizations to present additional performances of their scheduled 
program or to add new productions to their regularly scheduled season. 
Consultant Services - provision for an expert in a particular field to be made 
available to an arts organization on a consultation or short-term basis. 
Educational Programs - primarily small scale experimental projects which pro-
vide instruction in the arts to students through a formal educational relationship. 
Audience Development - projects intended to engender interest among the 
general public in attending and supporting arts activities. These might include 
lectures, demonstrations, publicity, dissemination of calendars of artistic events and 
other such devices. 
Surveys and Research - primarily the collection of information which will be 
analyzed and applied to future planning and operation. 
Special Projects - an area of programming reserved for projects in l<eeping with 
the objectives of the Commission not covered by any other program category. 
Other Services - conferences, symposiums, workshops, etc. 
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T H E  T O U R I N G  P R O G R A M  
I n c l u d e d  w i t h  t h i s  p u b l i c a t i o n  i s  a  l i s t i n g  o f  t h o s e  p e r f o r m i n g  a n d  e x h i b i t i n g  o r -
g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  f r o m  w i t h i n  t h e  S t a t e  w h o  h a v e  i n d i c a t e d  a n  i n t e r e s t  i n  
m a k i n g  t h e i r  s e r v i c e s  a v a i l a b l e .  T h i s  l i s t  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a l l - i n c l u s i v e  a n d  
w i l l  b e  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g .  
L O C A L  S P O N S O R  R E S P O N S I B I L I T I E S  
1 .  P r o v i d e  a  s u i t a b l e  f a c i l i t y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e .  
2 .  P r o m o t e  a n d  p u b l i c i z e  t h e  e v e n t .  
3 .  C o m p l y  w i t h  a n y  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  s e t  o u t  b y  t h e  p e r f o r m e r .  
4 .  C o m p l e t e  a  s t a t e m e n t  f o r  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
H O W  T O  A P P L Y  
A .  T h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
1 .  D e c i d e  w h i c h  p e r f o r m e r  o r  g r o u p  y o u  w o u l d  l i k e  t o  h a v e ,  g e t  i n  t o u c h  w i t h  
t h e  p e r f o r m e r ' s  o r  g r o u p ' s  c o n t a c t  a n d  d i s c u s s  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  f e e .  
2 .  A r r a n g e  a  t e n t a t i v e  d a t e  f o r  p e r f o r m a n c e .  
3 .  C o m p l e t e  t o u r i n g  p r o g r a m  a p p l i c a t i o n  f o r m .  B e  s u r e  t o  a n s w e r  a l l  t h e  q u e s t i o n s .  
T h e r e  i s  n o  s e t  f o r m u l a  f o r  t h e  a m o u n t  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  C o m m i s -
s i o n .  I t  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  c o m m u n i t y  t o  a n o t h e r  a n d  f r o m  o n e  p r o j e c t  t o  t h e  
n e x t ,  d e p e n d i n g  o n  d i f f e r i n g  l o c a l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  s e a t i n g  c a p a c i t y ,  t i c k e t  s c a l e ,  
a v a i l a b i l i t y  o f  l o c a l  s u p p o r t  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  
W h e n  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  h a d  a  c h a n c e  t o  r e v i e w  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  e v a l u -
a t e  t h e  r e q u e s t ,  t h e  C o m m i s s i o n  w i l l  a c c e p t ,  a l t e r  o r  r e j e c t  t h e  r e q u e s t ,  a n d  t h e  
l o c a l  s p o n s o r  w i l l  b e  n o t i f i e d .  
T h e  l o c a l  s p o n s o r  w i l l  p r o c e e d  w i t h  p l a n s  f o r  t h e  e v e n t ,  a n d  u p o n  c o m p l e t i o n  
s e n d  a  s t a t e m e n t  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  I f  i n c o m e  f r o m  t l 1 e  e v e n t  i s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  e x p e n s e s ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  h a v e  n o  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n  t o  t h e  l o c a l  
s p o n s o r .  I f  e x p e n s e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  i n c o m e ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  i s s u e  a  
c h e c k  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  t h e  m a x i m u m  s u p p o r t  a g r e e d  o n  i n  a d v a n c e .  
B .  T h e  V i s u a l  A r t s  
T o  s e c u r e  t h e  e x h i b i t s  l i s t e d ,  p l e a s e  g e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  o r  o r g a n i -
z a t i o n  g i v e n  a s  t h e  c o n t a c t .  A l l  a r r a n g e m e n t s  w i l l  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  l o c a l  s p o n -
s o r  a n d  t h e  c o n t a c t .  
*  *  *  
T o  r e q u e s t  s u p p o r t  f o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  p r o g r a m s ,  p l e a s e  w r i t e  a  d e t a i l e d  l e t t e r  
t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  t h e  a d d r e s s  s h o w n  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n .  
*  *  *  
T h e  C o m m i s s i o n  c a n n o t  g u a r a n t e e  s u p p o r t  f o r  e v e r y  a p p l i c a t i o n  r e c e i v e d .  E a c h  
r e q u e s t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y .  
*  *  *  
D u e  t o  v e r y  l i m i t e d  p r o g r a m  f u n d s ,  t h e  C o m m i s s i o n  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  f u l f i l l  
a n y  r e q u e s t s  f o r  f u n d s  f o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s .  
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